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Meillä on täten ilo lähettää Teille "Locally
made Equipment" kirja suomeKsi käännettynä.
Mainitussa kirjassa on piirustuksia, aineseritel-
miä ja työselityksiä, joitten avulla korjaamon oma
henkilökunta voi sopivassa tilaisuudessa valmistaa
menestyksellä hyvän joukon korjaamossa tarvittavia
välineitä.
Ronkenemme ehdottaa, että myyjä antaisi korjaamon
työnjohtajan ratkaista mahdolliset yksityisseikat se-
kä antaisi hänen sen jälkeen ryhtyä kysymyksessä ole-
vien välineitten valmistamiseen edellämainitun kirjan
avulla.
Kirjassa esitetyt ohjeet voidaan tietenkin sovel-
taa eri korjaamoitten tarpeitten mukaan. Olemme var-
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It often happens that the dealer is unahle to
buy at one time all of the shop equipment he should have
for good operation. A practicable mathod, in such cases,
is to give preference in the purchases, to the mechanical
equipment and tools leaving other fixtures such as benches,
lockers and stands to be built in the shop.
The small dealer does not require elahorate fix-
tures and it is possihle to make many pieces of equipment
in the shop, just as strong and just as practical as any
that could he purchased. The cost of such equipment is
usually quite low.
It is the purpose of this book to act as a guide
for such work. Having detailed drawings available will
prove a great saving as it will eliminate most of the plan-




Used as general utility equipment for supporting
the car when removing wheels, painting, etc. A number of
these horses about the shops reduces the number of jacks
necessary.
Usually made in pairs.
Bill of Material
1 piece 3 1/2" x 3 1/2" x 18" Wood
4 pieces 1 3/4" x 3 1/2" x 13» Wood
2 pieces 1 3/4» x 3 1/2" x 7 1/2" Wood
2 Carriage "bolts (or equivalent) 1/2" x 4 1/2"







Käytetään vaunun akselien alla tukena pyöriä irroi
tettaessa, maalattaessa j.rue. Kun korjauspajassa on tällai-
sia pukkeja, niin väkivipuja ei tarvitse olla montaa.
Pukit valmistetaan parittain.
Tarvittavat ainekset-;
1 puu 3£» x 3*" x 18"
4 puuta 1 3/4" x 3£" x 13"
2 " 1 3/4» x 3£" x7V
2 pyöränpulttia /tai sen kaltaista/ V x 4i"







Used principally to support the car "by the frame
when removing axles or working on the springs. Welding the
head plate to the inner pipe is recommended when possible.
Two alternate methods of securing the head are shown, to be
used when welding is not possible.
Usually made in pairs.
Bill of Material
1 piece - 18" x 24" x 2" Hardwood (for base)
4 Carriage holts 1/2" x 3 1/2"
1 Pipe flange 2"
1 piece Galvanized iron pipe 2" x 27"
1 piece Galvanized iron pipe 1 1/2" x 26 1/2"
1 Bye bolt 1/2" x 3 1/2""
1 piece wrought iron 6" z 1/2" (bent to shape for head)
Additional material if welding method of securing head
is not used:
Sketch "A"
1 Eye bolt 1/2" x 5"
1 piece C.R. Steel 3" x 3" x 1/2"
1 steel pin 1/4" round x 1 5/8" long
Sketch "B"
1 piece Hardwood 1 19/32" round x 3 1/2" long







Kun vaunun akselit irroitetaan tai jousia kor-
jataan, niin tuetaan vaunua rungon kohdalta tällaisel-
la säädettäx-ällä tuella. Jos mahdollista, on pukin pää
tautattava kiinni sisempään putkeeno Siinä tapauksessa,
ettei uuttauslaitetta ole käsillä, voidaan pää kiinnit-
tää kahden menetelmän. A'n ja B*n mukaan* jotka näky-
vät sivulla 2,
Suet valmistetaan parittain*
Tarvi 11avat _ai n ekset:
1 kova puu 18 x 24 x 2" /jalkaa varten/
4- pyöränpulttia £ M x 3-p
putkilaippa 2"
X O.i. uU tv x l!
I? M "lii rr OAln
— 2 * l-S
1 pultti, jolla on silmukka, + J: x 3£" .
1 U-rauta 6t! x *"/päätä varten muovailtu/
Ellei päätä uuteta kiinni, niin tarvitaan väittä'
mättömä£ti seuraavat ainekset*
A» Kuva 2,
1 -»pultti, jolla en silmukka, \ v x 5 M
I pala Coßo-terästä 8" x S'5 x\*
1 kiintopultti 1/4* pyöreä z 1 5/8 !t pitkä
E, Kuva 2o
1 kova puu 1 19/32" pyÖreÄ x 3s" pitkä
1 puuruuvl pitkä




Used as a bench fixture for holding the cylinder
head while working on the valves.
Bill of Material
2 pieces C.R. steel 5/8" round x 3 1/2" long
2 pieces C.R. steel l/2n round x 3 1/2 H long
4 wood screws.
1 piece Hard wood 2" x 7" x 20"







Käytetään työpenkillä sylinterikannen kiinni
pitäjänä venttiilityötä suoritettaessa.
Tarvittavat ainekset?
1 kappale kovaa puuta /pyökkiä tai koivua/ 2" x 7" x 20n
2 kappaletta ■ n rt J rt 3" x 1" x lin
2 n C.R.-teräatä 5/8" pyöreä x 3£" pitkä










Supports the mechanic while working under the oar,
permitting him to move ahout from one position to another
at will.
This design is made entirely of steel and while re-
quiring considerably longer to make than the following de-
sign, is somewhat stronger.
If desired a head rest, similar to that used in
plate No. 5 might he added.
2 pieces angle iron 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" x 36" long
2 pieces angle iron 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" x 18" long
3 pieces Strap iron (band iron) 1 1/2" x 40" long.
7 pieces Strap iron (hand iron) 1 1/2" x 22" long.
4 Ball hearing swivel Casters 1 1/2" diameter.
Bill of Material
24 Rivets 1/8".







Tämä alusta on erittäin mukava, kun suoritetaan
työtä vaunun alla. Asentaja voi makaavassa asennossa siir4
iyä vaunun alla kulloinkin haluamansa osan luo.
valmistamiseen kuluu huomattavasti enemmän aikaa kuin sen,
joka näkyy kuvassa nil nft'lttrtflTßipl
Alusta on valmistettu kokonaan teräksestä, sen
Halutessa voidaan myös valmistaa päänalus kuvan
5 mukaisesti.
Tarvittavat ainekset:
2 kulmarautaa li" x ii"x 1/8" x 36" pitkä
2 " li" x li" x 1/8" x 18" ■
3 vannerautaa li" x 40" pitkä
7 " li" x 22» t!
4 nivelkelaa li" läpimitaltaan, kuulalaakereineen
24 niittiä 1/8"






This is an alternative design to "be used when the
steel creeper is not wanted or when the material is not readily-
obtained.
Bill of Material
3 pieces 6" x 1" x 36" Wood
1 piece 3" x 6" x 18" Wood
4 Ball hearing swivel casters
1 1/2" diameter.
16 Bolts 1/4" x 1 1/2"
1 piece upholstery leather or fa"brie 12'1 x 24"
36 upholstery tacks.






_ -/Plate No, 5/
Ellei haluta teräksistä alustaa, niin voidaan vai- \
mistaa puinenr joka on yksinkertaisempi.
1
Tarvittavat ainekset;
4 kuulalaakeroitua nivelkelsa li" läpim.
16 pulttia 1/4" e li"
3 kappaletta 6 x 1" x 36" puuta
1 kappale 3"x 6" x 18" puuta








A good, strong junk box is a necessity in every
shop as an aid to keeping the floors and benohes clean. The
design shown here is large enough to receive fenders and has
a sloping top to prevent parts being piled on top of the box.
Must bo carefully made and should he joined with
screws instead of nails.
Bill of Material
5 pieces 1 1/2" x 6" x 60" Wood
3 pieces 1" >: 6" x 3OM Wood
6 pieces 1 1/2" x 12" x 27 r Wood (2 cut triangular to
sketch)
5 pieoes 1 1/2" x 12" x 60" Wood
2 pieces 1 1/2" x 12" x 62" Wood
1 pieoe 1 1/2" x 8» x 62" Wood
3 pieces 1" x 3" x 20" Wood
2 pieces 2" x 4" x 36" Wood
2 pieces 2" x 4" x 30" Wood
4 Swivel Casters (heavy duty) 3 1/2" diameter
IB Stove bolts 3/8" x 3 1/2"
3 Wrought steel strap hinges 6"
60 Wood screws #9-2 1/4"
48 Lag Screws 3/8» x 3 1/2»
48 Wood Screws #9 - 3"


ROMU LAA T I K K O
/junk Box/
, Kuva nr. 6
/Plate N0. 6/
Jokaisella Huoltoasemalla pitää olla siisti ja vah-
va romulaatikko, jotta romu ja sen kaltainen ei pääsisi ka-
saantumaan lattialle ja työpenkeille* Tässä esitetty laatik-
ko on niin suuri, että siihen mahtuu lokasuojia. Jotta romu-
ja ei voitaisi panna laatikon kannelle, niin on se tehty kai
tevaksi.
Laatikko on valmistettava huolellisesti ja käytettä-
vä ainoastaan ruuveja naulojen asemesta.
Tarvittavat ainekset:
5 kappaletta li" x 6" x 60" puuta
3 ■ 1" x 6" x 30" "
6 " li" x 12"x 27" "/2 tehdään kolmikulmaiseksi
5 " li" x 12"x 60" " piirustuksen mukaan/
2 " li" x 12"x 62" "
1 kappale li" x8" x 62" "
3 kappaletta 1" x3" x 20" •
2 " 2" x4" x 36" "
2 " 2" x 4" x 30" "
4 kierrettävää kelapyörää 3i" läpinu
16 ruuvipulttia 3/8" x 3i"
3 saranaa 6"
60 puuruuvia nr. 9-2 1/4"
48 " 3/«°x 3i"






Every shop has need for lockers for the mechanics'
clothes and other personal effects. This sketch shows an in-
expensive design that can be easily built.
Five lockers are shown in the drawing but more could
readily be built by extending the design under the same dimen-
sions.
Bill of Material
4 pieces 1" x 9" x 84» Wood
10 pieces 1" x 8» x 8 3/4" Wood
8 pieces 1" x 6" x 78" Wood
8 pieces 1" x 9" x 84" Wood
12 pieces 1" x 9" x 48" Wood
5 pieces 1" x 9" x 65 1/2» Wood
10 pieces 1" x3" x 8 3/4" Wood
5 pieces 1" x 3" x 16" Wood
3 pieces 1" x 3" x 18" Wood
5 pieces 1" x 3" x 15" Wood
2 pieces 1» x 3" x 17" Wood
10 "T" Hinges 8"
5 Hinge hasps 3"






Jokaisella Huoltoasemalla pitää olla vaatekaappeja,
joihin asentajat työn ajaksi voivat säilyttää vaatteensa.
Kuvassa näkyvä kaappi voidaan valmistaa helposti ja halval
la*
Tässä esitetty kaappi sisältää ainoastaa 5 lokeroa,
mutta voidaan niitten lukumäärää lisätä.
Tarvittavat ainekset;
4 kappaletta 1" x 9" x 84" puuta
8 n 1" x 6" x 78" "
10 " 1" x 8" x 8 3/4" "
8 n 1" x 9" x 84" "
12 " 1" x 9" x 48" ■
5 " 1" x 9" x 65£" n
10 « 1" x 3« x 8 3/4" "
5 " 1" x 3" x 16" "
3 " 1" x 3» x 18" "
2 " 1" x 3" x 17" ■
5 " 1" x 3" x 15" ■
10 T-saranaa 8"








All of the mechanics' tools are seldom needed on
any one job and a small portable tool box is usually an ad-
vantage. The one shown here has an open top giving easy
access to the tools. It contains small compartments suit-
able for nuts, washers and cotter pins.
Bill of Material
A- 2 pieces 1/2» x 7 1/4» x24 1/4" Wood
B- 2 pieces 1/2" X 2 3/4" x24 1/4" Wood
C- 2 pieces 1/2" x 2 3/4" x22 3/4" Wood
D- 2 pieces 3/4" Xl41/2" x 9 1/2» Wood (cut to sketch)
B-l piece 1/2» xl 41/2» x 6 1/2» Wood
P- 2 pieces 1/2» x 1 1/2» x 6 1/4» Wood
G- 1 piece 1/2" x 1 1/2" xl 3 1/4» Wood
H- 4 pieces 1/2" x 1 1/2" x 5 3/4" Wood
I- 1 piece 1/2» x 1 1/2» x 4 1/2» Wood
J- 1 piece 1/2" x 1 1/2" x 2 3/4» Wood
K- 1 piece 1 1/4" x 5 1/4" x 4 3/4" Wood
L- 1 piece 1/2" x 1/2" x 5 1/4» Wood
M-l piece 1/2" x1" x 3 5/8» Wood
N- 1 piece 1/2» x 2 3/4» x 3 5/8" Wood
0-1 piece 1/2" x 2 3/4" x 5 1/4" Wood
P- 1 piece 1/2" x 7/8" x 5 1/2" Wood
Q- 1 piece galvanised iron pipe 3/4" dia.




/Mechanics ' Tool Box/
Kuva nr. 8.
/Plate No. B/
Asentaja tarvitsee harvoin kaikkia työkalujaan yhdessä
ja samassa työssä* Kuvassa 8 näkyy laatikko, jonka yläosa on
avoin, joten siinä oleviin tarpeellisiin työkaluihin pääsee
helposti käsiksi» Siinä on pieniä lokeroita muttereita, alus-
levyjä ja sokkanauloja varten.
A - 2 kappaletta i" x 7 1/4" x 24 1/4" puuta
B - 2 ■ i" x 2 3/4" x 24 1/4" "
Tarvittavat ainekset,',
C - 2 n i" x 2 3/4" x 22 3/4" "
D - 2 " 3/4" x lsi" x 9i" " /leikattu piirus
E- 1 kappale i" x 14i" x 6i" " tuksen mukaan/
F - 2 kappaletta i" x li" x 6 1/4" n
G - 1 kappale i* x li" x 13 1/4" "
H - 4 kappaletta i" x li" x 5 3/4" "
I - 1 kappale i" x li" x 4i" M
J - 1 " i" x li" x 2 3/4" "
K « 1 " 1 1/4" x 5 1/4" x 4 3/4" "
L - 1 " i" x i" x 5 1/4" "
M - 1 " i" x 1" x 3 5/8" "
N - 1 " i" x 2 3/4" x 3 5/8" "
0-1 " in x 2 3/4" x 5 1/4" "
P - 1 " i" x 7/8" x si" "
Q *- 1 galftanisoitu rautaputki 3/4" läpim.







This cabinet has three compartments, each designed
to receive a tool box the size of the one shoisra in Plate No. 8.
It could "be made higher "but if more space is required, addi-
tional cabinets are recommended as "being more practical.
Bill of Material
a - 1 piece 7/8» xl 73/4» x 39 1/2» Wood
b - 1 piece 7/8" x 1 3/4" x 37 3/4" Wood
c - 3 pieces 7/8" x 2 1/2" x 37 3/4" Wood
d - 3 pieces 7/8» x 10» x 35 1/4» Wood
e - 2 pieoes 7/8» x 16 3/4» x 53 1/2" Wood
f - 5 pieces 1/2» x 8» x 43 3/8» Wood
g - 3 pieces 7/8» x 15 3/8» x 37 3/4" Wood
h- 6 pieces 1" x 1 3/4" xl 53/8" Wood
i- 2 pieces 1" x 1 1/2" xl 53/8» Wood
j - 6 pieces 7/8» x 1 1/4" x 10» Wood
k - 3 pieces 7/8» x 11 5/8» x 15 3/8» Wood
1-6 pieces 3/8» x 1 x 10" Wood
6 Butt hinges 4"







Tä&sa kaapissa on kolme osaa, joten kolmen asentajan
on mahdollista panna työkalunsa siihen työajan päätyttyä.
Kaappi voidaan tehdä korkeammaksi, mutta, siinä tapauksessa,
että tarvitaan tilaa useammille työkaluille, on suotavaa
lisätä kaappien lukumäärää, koska se on paljon käytännöin-
s empää.
Tarvillavat ainekset:
A- 1 kappale 7/8" xl 73/4" x 39*" puuta
B - 1 " 7/8" x 1 3/4" x 37 3/4" "
C - 3 kappaletta 7/8"x 2£" x 37 3/4" "
D - 3 » 7/8" x 10" x 35 1/4" "
E - 2 " 7/8" x 16 3/4" x 53£"
P - 5 " i" x8" x43 3/8"
G - 3 " 7/8" x 15 3/8" x 37 3/4" "
H- 6 " 1" x 1 3/4" xl53/8" "
1-2 " 1" x li" x 15 3/8"
J - 6 " 7/8" x 1 1/4" x 10" "
K - 3 " 7/8" x 11 5/8" x 15 3/8" ■











A reaming henoh is useful when honing or reaming
cylindere or other work which requires a low bench. The space
at the center gives clearance for the hone or reamer.
Bill of Material
2 pieces 1" x 2" x 26 1/2" Wood
2 pieces 1" x4" x 19 1/2» Wood
4 pieces 4" x4" x22 1/2" Wood
2 pieces 2" x 10" x 20 1/2" Wood
4 pieces 2" x 10" x 30" Wood
4 Angle irons 2" x 3" (shown in Plate No. 17)







/FTate No o lo7
Sylinterien hiomia- ja kalvalfistöissä tarvitaan
erikoisrakenteinen, matala penkki» Aiempanamainittu penk-
ki on tarkoitettu tällaisia työtä varten; keskellä penk-
jkiä on aukks, jonka kautta kalvaimeii tai hiomislaitteen
jon mahdollista.kulkea» Tämä penkki sopii käytettäväksi,- '.
rauissakinv.töissäV-- kuten tarkistettaessa kardaaiiia tai sen
kaltaista*
Tarvittavat ainekset.
2 kappaletta lx2x 26i r - puuta
9 n 1 * A v i oi» «2 R I x 4 x 19£ M
4 " 4 x 4 x 22** ,s
2 v 2 x 10"x 20*" r-
4 " 2 x 10n x 30" *
4 kulmarautaa 2" x 3" /näkyy kuvassa 1?/






Rear Axle Stand (Metal)
Plate No. 11
Eere is a three point axle stand that can he readily
made from pipe fittings. It is adjustable for different size
axles. The caps should he welded to the posts if this method
is availahle. Otherwise they may he fastened "by the alterna-
tive method shown in the print.
Bill of Material
1 piece Wrought iron 12" x 1 1/2" x 1/2" (for cap)
2 pieces Wrought iron 2 1/2" x 4 1/2" (for caps)
2 Pipe flanges 1" - curved style
4 Pipe flanges 1" - plain style
3 Pipe tees 1"
1 Pipe Cross 1"
6 Pieces Galvanized iron pipe 1" x 15"
1 piece Galvanized iron pipe 1" x 63"
2 pieces C.R. steel 1/2" round x 10" long (bent
and threaded to sketch for clamping axle)
1 Wing Nut - 5/16" thread (for pipe oross)


T A K A - A K SELIN JALUSTA
RAUTAINEN,
/Rear Axle Stand, Metal/
Kuva nr, 11
-/Plate No, 11/
Jalusta, joka kolmesta kohtaantukee taka-akselia,
ivoidaan valmistaa halvoista rautaputkista© Tässä selitet-
ty jalusta on säädettävä, joten sillä voi tukea erilaisia
akseleita, Tukialustat on uutettava kiinni tolppiin, mutta,
ellei uuttauslaitetta ole käsillä, voidaan ne ruuvien ja
puukappaleitten avulla, kuten kuvasta 11 kiinnittää.
Tarvittavat ainekset;
2 kappaletta n 2jM x 4J" ■ "
2 putkilaippaa 1" - käyriä
1 kappale takorautaa 12" x li" x $•" /alustaa varten/
4 " 1 J; - tavallisia
3 T-putkea 1"
1 putkiliitoskappale 1"
6 kappaletta galvaniscitua rautaputkea 1" x 15"
1 kappale galvaniscitua rautaputkea 1" x 63"
2 kappaletta O CRo-terästä i" pyöreä x 10" pitkä /taivutet-
tv ja akselin kiristämiseksi kiinni/







Rear Axle Stand (Wood)
Plate No. 12
This is an alternative design to he used in place of
Plate No. 11 when the metal stand Is not wanted. By having the
axle rest separate from the stand itself the construction is simp-
lified and space is saved when not in use.
Care must he taken to assemble this carefully as it
needs to be securely built if it is to stand up under hard service.
Bill of Material
2 pieces 3" x 5" x 22* Wood
1 piece 3" x5" x 28" Wood
3 pieces 2" x 6" x 18" Wood
4 pieces 6 1/2" x 10" x 1 1/2" Wood (triangular)
2 pieces 2" x 4" x 18" Wood
4 pieces 2" x 4" x 12" Wood (braoes)
4 pieces 1 1/2" x8" food (triangular corner braces)
1 piece 2" x8» x 38" Wood (tenon for mortise)
2 pieces 2" x 6" x 6" Wood (triangular braces)
4 Swivel casters 4" diameters.






Tämä jalusta on puinen ja voi sitä käyttää ku-
vassa 11 olevan rautaisen jalustan asemesta. Sen ra-
kenne on hyvin yksinkertainen, koska akselin etum-
mainen tuki on irrallinen.
Jalusta on kasattava erittäin huolellisesti, jot-
ta se kestäisi suurtakin kuormitusta.
Tarvittavat ainekset:
2 kappaletta 3* x 5" x 22" puuta
1 kappale 3" x5" x 28" "
3 kappaletta 2n x6" x 18" ■
4 "- 6£n x 10" x 1*" " /kolmikulma!sia/
4 « 2" x 4" x 12" "
2 » 2" x 4" x 18"
4 ■ 1* M x8" " /kolmikulm. kulmakapp»/
" /poikkipiena/
N /kolmikulm.sidekappale/
4 nivelpulttia 4" läpim»
1 kappale 2" x 8" x 38"









At every car on which work is being done, a place
should be provided for keeping the nuts, bolts and other small
parts that are taken off. If running hoard boxes are supplied
they can be kept right with the cars and will insure the 3mall
parts "being availahle when wanted.
Enough hoxes should he built to provide the needs of
the whole repair shop at one time.
Bill of Material
2 pieces 7/8" x 7 1/2" x 28 1/4" Wood
2 pieces 7/8» x 7 1/2" x ?.0 W Wood
1 piece 7/8" x 8 1/4» x2B 1/4" Wood







Jokaista korjattavaa vaunua kohti täytyy olla laa-
tikko, johon voidaan kerätä kaikki irroitetut mutterit,
pultit ja muut pienet osat» Laatikossa säilytetyt osat
pysyvät puhtaana ja ovat ne aina tarpeen vaatiessa käsil
la.
Laatikoita on valmistettava tarpeellinen määrä: vä-
hintäin yksi laatikko korjattavaa vaunua kohti.
Tarvittavat ainekset;
2 kappaletta 7/8" x 7£" x 28 l/4M puuta
2 " 7/8" x 7£" x 10" "
1 kappale 7/8" x 8 1/4" x 28 1/4 "









The tool board should be large enough to hold all of the
special tools in the shop with some space for expansion. The de-
sign shown here is an average size which may "be enHargeed very
easily.
It should "be carefully made of good lumber, so that a
smooth surface is presented for mounting tools.
Bill of Material
2 pieces 2" x 4" x 79 1/2" Wood
1 piece 2" x4" x73 1/2" Wood
14 pieoes 1" x 6" x 96" Wood
2 pieces 1 1/4" x 1 3/4" x 96" Wood







Korjauspajassa tulee olla seinätaulu, johon erikois-
työkalut voidaan kiinnittää. Sen on oltava tarpeeksi iso, niin
pttä työkalukokoelmaa voidaan tarpeen vaatiessa lisätä. Tässä
esitetty malli on tavallista kokoa, mutta voi sitä helposti
suurentaa.
Taulu on valmistettava huolellisesti ja hyvästä puula
jista; sen pinnan pitää olla tasainen.
Tarvittavat ainekset:
2 kappaletta 2" s 4" x 79£" puuta
1 kappale 2" x4" x 73t "
14 kappaletta ln x 6" x 96" ■
2 " 1 1/4" x 1 3/4" x 96" puuta








The tool room cabinet provides a place for small
tools such as twist drills, reamers, taps, etc. with separ-
ate compartments for keeping them free from damage. Shelves
are provided in the lower part for heavier tools and supplies
Locks may be applied to all doors.
Bill of Material
A - 4 pieoes 7/8» x2" x 17 1/2" Wood
B - 2 pieces 7/8" x 17» xl71/2" Wood
C - 4 pieces 7/8" x2» xl 95/8" Wood
D - 4 pieoes 7/8» x 9 13/16" x37 1/2" Wood
E - 1 piece 1/2» x 1 1/2" x4l 1/2" Wood
P - 2 pieces 7/8» x 16 1/2 x 53 1/2" Wood
G - 1 piece 7/8" x 3 1/2" x 41" Wood
H - 4 pieoes 7/8" x 15" x39 1/4" Wood
J - 1 piece 7/8" x 15 1/2" x 39 1/4" Wood
K - 10 pieces 1" x 1" x 15» Wood
L - 8 pieces 1/2" x 5 1/4" x 47" Wood
M - 1 piece 7/8" x 4 1/2" x 40" Wood
8 Tee hinges 6"







Työkaluhuoneen kaapissa säilytetään kalliita erikois
työkaluja, kuten poria, kalvaimia, kierrerautoja, mikromet-
rejä Kaapin alaosassa on hyllyjä raskaampia työkalu-
ja varten.
Kuhunkin oveen on pantava lukko.
Tarvittavat ainekset
A - 4 kappaletta 7/8" x 2" x 17£" puuta
7/8" x 17"x 17£" "
7/8" x 2" x 19 5/8" H




E - 1 kappale i" x li" x 4l£" puuta
P- 2 kappaletta 7/8" x 16£ x 53£" "
G - 1 kappale 7/8" x 3* x 41" "
H - 4 kappaletta 7/8" x 15" x 39 1/4" "
J - 1 kappale 7/8" x 15i" x 39 1/4" "
K -10 kappaletta 1" x1" x 15" puuta
L - 8 " i"xs 1/4" x 47" "












A chain hoist trestle is useful in a shop that has
no overhead trolley, for lifting engines, axles and other assem-
hlies and parts. A hoist of more than 1,000 pounds capacity is
not recommended.
Bill of Material
2 pieces 4" x 3" x 36" Wood (hase)
4 pieces 2" x 4" x 30" Wood (struts)
4 pieces 4" x 1 1/2" x 54" Wood (hraoes)
4 pieces 2" x 4" x 4" Wood (distance pieces)
4 pieces 2" x 4" x 99" Wood
1 piece 3" x6" x 92" Wood
1 Wrought iron strap 2" x 1/4" x 24" (tent to sketch)
2 Angle plates 3» x 3" x 1/8"
40 Bolts 3/8" x 3"
18 Bolts 3/8" x 8"
4 Ball hearing swivel truck casters 5" diameter







Korjauspajaan, jossa katto on hyvin matalalla, niin
ettei voida käyttää nostosiirtolaitetta, on hankittava erikoi-
nen nostopukki taijöineen moottorien, akselien ja sen kaltais-
ten raskaitten osien nostamista varten. Parasta on käyttää
taljaa, jonka nostokyky on 500 kg.
Tarvittavat ainekset;
2 kappaletta 4" x 3" x 36" puuta
4 " 2" x 4" x 30" "
4 " 4" x l£"x 54"
4 " 2" x 4" x 4" "
4 " 2" x 4" x 99" "
2 kulmarautaa 3" x 3" x 1/8"
1 kappale 3" x 6" x 92" puuta
1 rautavanne /tako/ 2" x 1/4" x 24" /taivutettu piirust. mukaan/
40 pulttia 3/3" x 3"
18" " 3/8" x8"
4 kuulalaakeroitua nivelkelaa 5" läpim.









This work "bench design may he used for individual
henches of the 3ize shown here or it may he extended to make
a "bench as much lohger as required. The shorter "bench is
recommended as being more practical. There is usually waste
space in a large "bench and with the smaller design certain
mechanics may he made responsible for the appearance of each
one.
. The galvanized iron top proteots the "bench and
makes it easier to keep clean.
Bill of Material
A - 1 piece 2" x 10" x 96" Wood
B - 2 pieces 2" x 10" x 24 1/2" Wood
D - 2 pieces 4" x 4" x 30" Wood
C - 1 piece 1" x 12" x 96" Wood
E - 2 pieces 4" x 4" x 31" Wood
P - 4 Angle irons 3" x 3"
G - 4 Bolts 3/8" x 4 1/2"
H - 1 piece Galvanized plate 36" x 101»
K - 1 piece 2" x 6 1/2" x 93 1/2" Wood
L - 2 pieces 1" x 10» x 96» Wood







Kuvan 17 esittämä penkki on tarkoitettu yhtä asen-
tajaa varten, mutta voi sen ääressä kiireisenä aikana työs-
kennellä kaksikin. Jos paikalliset olosuhteet sallivat, niin on
suotavaa, että penkit pysytetään tässä meidän standardikoossa.
Jotta penkit voitaisiin helposti pitää puhtaana, niin
on ne peitettävä galvanisoidulla pellillä.
Tarvittavat ainekset:
A- 1 kappale 2" x 10" x 96" puuta
B - 2 kappaletta 2" x 10" x 24£" "
0-1 kappale 1" x 12" x 96" «
D - 2 kappaletta 4" x 4" x 30" "
E - 2 " 4" x 4" x 31" "
F - 4 kulmarautaa 3" x 3"
G - 4 pulttia 3/8" x 4fc"
H - 1 kappale galvanisoitua peltiä 36" x 101"
K - 1 " 2" x 6£" x puuta
L - 2 kappaletta 1" x 10" x 96" "







Plates Nos. 18, 19 and 20.
A very serviceahle wash tank can he made hy
cutting a steel oil drum and mounting it in a suitahle
frame. Pilled with kerosene or other cleaning liquid,
it provides ready means of washing small parts.
Bill of Material
Plate No. 18 - Steel Drum
1 - Steel oil drum - 60 gal. (U. S.)
1 - Pet Cook
1 - Reducer
1 - Tapered wooden plug 3"
Plate No. 19 - Drip Rack
30 feet Band iron 1/4" x 1"
25 - Iron rivets 1"
Cut hand iron as follows:
3 pieces 49" long
2 pieoes 24" long
5 pieces 32" long
Plate No. 20 - Wash Tank
1 - Steel oil drum - (as ahove)
40 feet Wood 2" x 4"





Kuvat 18. 19 ja 20.
/Plates No. 18, 19 and 20/
Hyvin käytännöllinen pesusäilio voidaan valmis-
taa halkaisemalla öljytynnyri/teräksinen/ ja asentamalla
näin saatu astia sopivaan kehykseen. Kun säiliöön on kaa-
dettu joko paloöljyä tai bensiiniä, on se valmis käytettä-
väksi. Se on tarkoitettu pienehköjen osien pesusäiliöksi.
Tarvittavat ainekset:
Kuva nr. 18 - terässäiliÖ




Kuva nr. 19 - teline
10,5 m. vannerautaa 1/4" x1"
25 niittiä 1"
Katkaiskaa vannerauta seuraavan kokoisiin osiin:
3 kappaletta 49" pituisia
2 " 24"
5 " 32" "
Kuva nr. 20 - täydellinen pesusäilio
Öljytynnyri, kuten yllä
14 m. 2x4 puuta

















Low enough to pass freely under the axle of
any car; large enough to hold the entire contents of any
radiator. After the radiator has heen drained the pan
may he stood on end and carried ahout "by the handle with
out spilling the liquid.
Bill of Material
1 piece Galvanized sheet metal #20 U.S.S.
Gauge 26 lbs. - size 24" x 96".
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Vaunua korjattaessa talvella on usein tarpeellis-
ta tyhjentää jäähdyttäjä jäätymättömästä nesteestä* Sen«
vuoksi tulee korjauspajassa ehdottomasti olla erikoinen
säiliö, joka on niin matala, että sen voi työntää vaunun
alle, sekä samalla tarpeeksi suuri, jotta kaikki neste
mahtuisi siihen. Niin pian kuin jäähdyttäjä on tyhjä,
voidaan säiliö nostaa pystyyn ja kantaa kädensijasta, il-
man että nestettä pääsee siitä ulos.
Tarvittavat ainekset:
1 kappale galvanisoitua levyä,koko 24" x 96*










A low, flat pan that is very convenient for crank-
case, transmission or rear axle draining.
Bill of Material
1/2 Sheet Galvanized Sheet Metal #20 U.S.S.
Gauge - 13 lbs. size 24" x 48"








Vaihdettaessa kampikammion, vaihdelaatikon t*i
taka-akselin kopan öljy on vanha Öljy laskettava eri-
koiseen säiliöön, joka samalla on matala ja tasainen.
Tarvittavat ainekset:
IL kappale galvanisoitua levyä, koko 24 x 48"











This box is a variation of the design shown in
Plate No. 8. The different spacing of the compartments
may be found more suitable for some purposes.
Bill of Material
A - 1 piece 1 1/4" xl 41/2" x24 1/4» Wood
B- 2 pieoes 3/4" x5" x 13" Wood
C - 1 piece 1/2" x 5" x 13" Wood
D- 2 pieces 3/4" xl41/2" x 9 1/2" Wood (Cut
E- 2 pieces 1/2" x 6 1/4" X 2 1/2" Wood
P- 1 piece 1/2" x 5 5/16" x 2 1/2" Wood
Q - 1 piece Galvanized iron pipe 3/4" diameter








Tämä työkalulaatikko ei. ole.aivan samanlainen kuin se,
joka näkyy kuvassa 8. Se on jaeuttu osastoihin ja on se tar-
koitettu suurehkoja työkaluja varten.
Tarvittavat ainekset.
A - 1 kappale 1 1/4" x 14fr" x 24 1/4" puuta
B - 2 kappaletta 3/4" x 5" x 13" "
0-1 kappale £" x 5" x 13" "
D - 2 kappaletta 3/4" x 14*" x a£ M H keikattu pii-
E- 2 n £" x 6 1/4" x 2£" " rustuksen muk./
F - 1 kappale £" x 5 SA6T"x 2* n n
Q - 1 n galvanisoitua rautaputkea 3/4" läpim.
R - 4 mutteria 3/4n
/Mechanics'
Tool
Box



